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肖氓 以拓 曾利用 股 数据进行配
对比较
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② 在香港发行 股上市后又返回大陆发行 股上市的 家公司中
,
因吉林化工无法获得完整的财务数据用于
回归分析 故此处含 股的 股公司的样本减少为 个
。


































衰 变 , 的定义
变 类别 变 名称 变量符号 变 定义
被解释变 权益资本成本 按照 巧 模型计算的权益资本成本






变 经营风险 伽对 年末总资产 一 年末流动资产 年末总资产
财务风险 比 , 罗 年末总负债 年末总股东权益
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卜 一一下丁一 , 一一下万万。 一
以‘ ‘“
为了区分含 股的 股公司与仅在大陆股票市场发行上市的 股公司
,
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, ‘以实际 替代 当 。【
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表 的第二部分是 年至 年由检验样本和其他仅在大陆发行上市的公司所构成
的总样本的回归分析
,





































































































小 扮 研 忆 总第 期
裹 配对后样本和总样本的 比 回归分析
第一
·
部分 配对后 洋本 绍辱二部分 总样本
模型 模型 模型 模型 模型 模型
常数 一 一 一 一 ⋯ 一 二 一 伪对 ⋯
一 一 一 中润 一 一 一
一 佣 一 ⋯ 一 ⋯ 一 弓洲 汤 ” 一 以抖 一 佣
一 一 一 一 一 一




中 二 ⋯ ⋯ ⋯
的 科印 翻
肠 “ 一 一 一 仪以】 仪刃 仪义刃
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仪巧 ” 佣 ” 以巧 ⋯ 加 二 的 二 “
印 ⋯ “ 科 “ “ 二
。
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一 一 一 加日 以犯 的
一 一 一 的
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一 价 一 一 一 对 叹润目
哪 的 加 二 的
叫
⋯ 二 一 似 一 似
一 一 盯
肠 仪洲刃 一 仪目 ”
如翻 一
















变 的 最大值依次为 印 冲




























































本文利用 比 权益资本成本 。进行研究
,
其检























































































































符号 加 模型 模型 模型 棋型
常数 一 肠 二 一 “ 一 卯二 一 肠 ⋯
一 一 一 一 以犯 ,
一 侧月 ⋯ 一 仪刀
, 一 仪巧




日 以刃 仪刃 的
饰石 ⋯ ⋯ ”
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名兜
一 ⋯ 的 ,
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田 , “ 加日 ⋯
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一
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。 ” 一 阅以 ” 一 以犯 ⋯
一 粼抖 一 一
一 以狡吕 仪犯 , 的
十 一 《阅巧 ” 以巧 ” 洲又刃 “
以 一 仪 巧 一 的以 仪刀
一 一
介钾 , 以抖 以润
一 二 一 二
一 一 “







注 第一阶段 回归的因变 是
,


















符号 模型 模型 模型 模型
常数 一 ⋯ 一 仪抖 ” 一 一
一 泪 一 一 书巧 一
一 一 以抖 一 兀巧 一 二
一 一 一 一
日 以 以刃 一 《为 一
一 一
一 刀肠 一 阅 《又 一
一 的 ‘ 一
玩 唱 一 二 一 阅 ” 一 加 一
一 一 一 一
一 《 减】 一 以义 一 仪众 一 《 洲
一 一 一 一
一 ⋯ ⋯ 《洲巧 ” 叨 ⋯
功侧山 一 二 ⋯ 日拓 ” 二
《联 】 峨洲刀 以 《期只
卯以 伪以】
山 一 一 一 田
一 一 巧




一 阅 一 以刃
一 一
一 伪 一 的
一 一
口以 以 】
助 一 以阅幻 ” 一 《拟
。
一 以 一
















型 和模型 中 们 的最大值分别为 和
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